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Life-cycle Model 
Bo-Christer Björk 
Swedish School of Economics and Business 
Administration (Helsinki, Finland) 
http://www.sciencemodel.net/  
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Variations 
•  Open	  Access	  
•  Subscrip.on	  Access	  
•  Print	  transi.oning	  to	  electronic	  
•  Subscrip.on	  transi.oning	  to	  OA	  
•  Subscrip.on	  with	  back	  issues	  OA	  
•  New	  journal	  
•  Established	  journal	  
•  Title	  changes	  
… metadata? 
Librarians can help: 
• Hosting / Distribution 
• Working with A&I services, journal 
aggregators  
• ISSNs, DOIs 
• Title changes 
• OpenURL linking, e-journal 
knowledgebase  
• OCLC & Library catalogs 
• Directory of Open Access Journals, 
others 
Conclusions 
•  Metadata change along the scholarly communication 
network 
Conclusions 
•  Metadata value is additive 
? 
Conclusions 
•  Shared concerns are discovery, access, and use 
Conclusions 
•  Problem-solve at global, not local level 
•  Onix for Serials? 
•  Linked data? 
•  KBART? 
Conclusions 
•  Growing emphasis on data sharing, linking journal 
articles to the underlying research data 
•  Requires accurate metadata 
•  Dataverse 
•  DataCite 
•  DRYAD 
•  DataONE 
•  SageCite 
Conclusions 
• Communication is key! 
Conclusions 
• Librarians can – and should –  
help editors of small / 
independent / open access 
journals 
THANK YOU 
Holly Mercer 
hmercer@tamu.edu  
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